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授
業
の
ポ
イ
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ト
︵
例
と
し
て
︶
五
ア
ン
ケ
ー
ト
一
社
会
言
語
能
力
と
授
業
の
枠
組
み
社
会
言
語
能
力
と
は
︑
C
anale
&
Sw
ain︵
一
九
八
〇
︶
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
①
文
法
能
力
②
戦
略
能
力
︐
③
社
会
言
語
能
力
の
一
つ
で
︑
伝
達
能
力
の
一
つ
︒
ど
の
言
語
を
ど
こ
で
︑
誰
に
︑
ど
ん
な
形
で
使
う
の
が
正
し
く
︑
そ
の
社
会
の
マ
ナ
ー
な
の
か
︑
使
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い
こ
な
す
能
力
の
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
で
は
︑
長
年
︑
英
語
を
学
習
し
て
も
使
い
方
が
分
か
ら
な
い
︑
使
え
な
い
と
い
う
意
見
が
よ
く
聞
か
れ
る
︒
社
会
言
語
能
力
の
育
成
に
あ
ま
り
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
言
語
と
社
会
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
社
会
言
語
学
者
の
P.T
rugil︵
一
九
八
四
︶
は
︑
言
語
に
は
言
語
情
報
を
伝
え
る
機
能
と
人
間
関
係
を
作
る
機
能
の
二
つ
が
あ
る
と
述
べ
る
︒
言
語
学
習
に
お
い
て
は
社
会
︑
人
間
関
係
︑
ま
た
そ
の
中
で
言
葉
を
使
う
そ
の
力
の
養
成
に
触
れ
る
こ
と
は
大
変
重
要
に
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
言
語
社
会
学
の
研
究
成
果
の
一
部
を
入
口
の
試
み
と
し
て
︑
実
際
の
授
業
に
導
入
し
て
み
て
︑
そ
の
効
果
を
見
て
み
る
︒
ま
ず
︑
第
一
に
言
語
を
場
面
で
見
︑
そ
の
場
の
人
間
間
係
︑
ま
た
そ
の
目
的
見
る
概
念
を
提
案
し
て
い
る
F
irth,M
alinow
ski
︵
一
九
五
二
︶
の
C
ontext
of
Situation
と
い
う
考
え
︒
こ
れ
を
こ
こ
で
の
第
一
の
実
験
的
柱
に
し
て
い
き
た
い
︒
言
語
の
自
然
な
使
い
方
︵
社
会
言
語
能
力
︶
の
意
識
に
少
し
で
も
変
化
が
あ
る
の
か
︑
見
て
み
た
い
彼
ら
は
言
葉
を
扱
う
際
三
つ
の
点
を
挙
げ
て
い
る
︒

対
話
の
行
わ
れ
る
環
境
の
特
徴
 
対
話
者
の
特
徴
!
対
話
の
目
的
こ
れ
を
授
業
に
導
入
し
や
す
い
よ
う
に
︑
以
下
の
様
に
部
分
的
に
修
正
し
て
導
入
す
る
︒
①
場
面
の
特
徴
②
対
話
者
の
特
徴
︑
間
係
③
目
的
︑
話
題
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C
ontext
ofsituation
で
は
言
葉
の
使
わ
れ
る
環
境
を
学
習
し
︑
言
葉
の
自
然
な
使
わ
れ
方
を
考
え
る
︒
①
の
場
面
は
そ
の
会
話
が
行
わ
れ
る
場
面
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
そ
の
場
面
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
か
︑
緊
張
し
た
も
の
か
︑
そ
の
場
の
雰
囲
気
︒
②
は
発
話
者
間
の
人
間
関
係
を
み
る
︒
ま
ず
力
関
係
を
み
る
︒
ど
ち
ら
の
話
者
が
優
位
で
︑
ど
ち
ら
が
下
位
な
の
か
︒
ま
た
︑
心
的
距
離
は
近
い
の
か
︑
遠
い
の
か
︒
③
は
そ
の
場
面
の
話
の
目
的
は
︑
話
題
は
何
か
︒
第
二
の
柱
に
︑
社
会
言
語
指
標
と
な
っ
て
い
る
呼
称
詞
も
試
み
る
︒
使
用
に
明
確
な
人
間
間
係
の
ル
ー
ル
︵
パ
ン
︑
一
九
八
二
︶
︵
種
田
︑
二
〇
〇
三
︶
が
あ
る
︒
田
中
の
研
究
︵
一
九
九
六
︶
に
よ
る
と
︑
七
つ
あ
る
呼
称
の
内
︑
現
実
的
に
使
用
さ
れ
る
の
は
個
人
名
︑
愛
称
︑
そ
れ
に
愛
情
の
呼
び
か
け
が
あ
る
︒
最
初
の
個
人
名
に
は
ful
nam
e,lastnam
e,firstnam
e,title
lastnam
e
が
使
わ
れ
︑
愛
称
は
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
の
こ
と
で
あ
り
︑
最
後
の
愛
情
の
呼
び
か
け
に
は
︑
honey,sw
eetheart
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
三
つ
の
呼
称
の
使
い
方
は
︑
ま
ず
個
人
名
に
は
︵
ワ
ー
ド
フ
一
九
九
四
︶
次
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
見
ら
れ
る
︒

title
last
nam
e,first
nam
e
使
用
は
権
威
の
差
を
示
す
︒
 
相
互
の
title
last
nam
e,first
nam
e
使
用
は
差
︑
疎
遠
を
示
す
︒
!
相
互
の
first
nam
e
は
平
等
を
示
す
︒
"
相
互
の
title
last
nam
e
か
ら
first
nam
e
へ
の
切
り
換
え
は
力
の
強
い
ほ
う
か
ら
始
ま
る
︒
ま
た
︑
愛
情
の
呼
び
か
け
に
つ
い
て
は
相
手
に
対
し
て
の
気
持
ち
の
接
近
︑
心
理
的
距
離
が
狭
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
ま
た
第
三
の
柱
に
︑
ス
ラ
ン
グ
等
話
し
手
と
聞
き
手
の
心
理
的
距
離
が
明
ら
か
に
近
い
単
語
に
限
定
し
た
︑
以
上
の
三
点
を
学
習
の
中
心
と
し
︑
授
業
で
は
文
法
説
明
を
意
識
的
に
で
き
る
だ
け
避
け
た
︒
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二教
材
現
実
の
言
葉
の
勉
強
に
は
現
実
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
︑
現
実
が
さ
ら
に
計
算
さ
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
が
映
画
シ
ナ
リ
オ
︵
種
田
︑
二
〇
〇
三
︶︒
学
生
に
は
動
機
付
け
に
良
く
︑
教
え
る
側
に
は
多
く
の
現
実
社
会
︑
多
種
多
様
な
人
間
関
係
が
入
っ
て
い
る
教
材
だ
︒
対
象
に
よ
っ
て
シ
ナ
リ
オ
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
現
実
的
で
単
純
化
さ
れ
た
も
の
を
選
ん
だ
︒︵
高
校
生
男
女
中
心
の
Ｓ
Ｆ
物
語
︶
ま
た
︑
シ
ナ
リ
オ
は
初
め
か
ら
順
番
に
や
っ
て
い
く
方
法
を
と
る
︒
三
授
業
科
目
1)
英
会
話
対
象
2)
八
八
名
︵
保
育
科
四
三
名
︑
食
物
栄
養
課
四
五
名
︶
女
性
八
五
名
︑
男
性
三
名
対
象
の
英
者
語
能
力
3)
英
語
検
定
三
級
二
級
資
格
保
持
者
一
七
名
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教
材
4)
映
画
B
ack
to
the
future
︵
ス
ク
リ
ー
ン
プ
レ
イ
︶
I
授
業
紹
介
︑
シ
ラ
バ
ス
よ
り
5)
授
業
概
要
二
〇
一
〇
年
英
会
話
シ
ラ
バ
ス
よ
り
外
国
人
も
日
本
人
も
気
持
ち
は
同
じ
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
固
有
の
文
化
外
が
あ
り
︑
言
語
が
あ
り
ま
す
︒
文
化
︑
言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
仕
掛
け
︵
装
置
︶
で
︑
そ
の
社
会
が
う
ま
く
機
能
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒
英
会
話
を
理
解
す
る
に
は
︑
こ
の
英
語
と
い
う
仕
掛
け
の
ル
ー
ル
を
理
解
し
た
上
で
︑
練
習
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
使
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
︑
人
間
関
係
の
ル
ー
ル
︑
け
ん
か
の
仕
方
等
︒
こ
の
授
業
で
は
︑
以
上
の
点
を
基
本
に
シ
ナ
リ
オ
を
使
用
し
て
︑
映
画
の
俳
優
に
な
っ
た
気
分
に
な
っ
て
も
ら
い
ま
す
︒
上
記
の
よ
う
に
言
葉
の
仕
掛
け
を
学
ぶ
授
業
と
い
う
位
置
ず
け
︒
す
な
わ
ち
︑
言
葉
の
使
い
方
を
学
習
の
中
心
と
し
よ
う
と
す
る
授
業
で
す
︒
授
業
は
大
き
く
五
部
に
分
か
れ
ま
す
︒
第
一
部
で
は
︑
準
備
と
し
て
予
習
提
示
を
し
ま
す
︒
シ
ナ
リ
オ
︵
全
訳
つ
き
︑
新
単
語
訳
説
明
付
︶
を
前
も
っ
て
渡
し
て
置
き
︑
扱
う
場
面
の
内
容
︐
単
語
を
よ
く
予
習
し
て
お
く
よ
う
指
示
︒
第
Ⅱ
部
の
実
際
の
授
業
で
は
︑
社
会
言
語
指
標
と
な
る
呼
称
詞
︑
ス
ラ
ン
グ
を
詳
し
く
見
ま
す
︒
そ
し
て
︑
第
Ⅲ
部
で
は
︑
扱
う
場
面
ご
と
に
context
ofsituation
で
整
理
し
て
い
き
ま
す
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
場
の
性
格
は
何
だ
っ
た
の
か
︒
登
場
人
物
の
関
係
は
︒
対
等
だ
っ
た
の
か
︒
上
下
の
関
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係
だ
っ
た
の
か
︒
ま
た
︑
会
話
の
目
的
は
︒
言
い
訳
か
︒
説
得
が
目
的
か
︒
第
Ⅳ
部
で
は
社
会
言
語
指
標
を
間
漣
ず
け
て
︑
説
明
し
ま
す
︒
ビ
デ
オ
は
一
授
業
で
三
回
見
せ
ま
す
︒︵
一
授
業
で
の
場
面
は
約
三
分
程
︑︶
導
入
時
一
回
︑
社
会
言
語
指
標
︑
コ
ン
テ
ク
ス
ト
確
認
時
に
二
回
目
︒
そ
し
て
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
の
前
に
三
回
目
を
︒
授
業
指
導
で
重
要
視
し
て
い
る
点
は
︑
社
会
言
語
指
標
を
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
徹
底
に
努
め
︑
次
に
︑
俳
優
の
︵
気
持
と
人
間
関
係
を
正
確
に
演
じ
て
い
る
︶
自
然
な
発
音
を
訓
練
︒

部
予
習
︵
全
訳
シ
ナ
リ
オ
︶
Ⅱ
部
社
会
言
語
指
標
の
単
語
ビ
デ
オ
一
回
目
新
単
語
発
音
確
認
︑
練
習
Ⅲ
部
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
見
る
難
し
い
場
所
の
説
明
︑
ビ
デ
オ
二
回
目
Ⅳ
部
ま
と
め
全
体
発
音
練
習
︵
人
間
間
係
︑
話
題
に
よ
っ
て
変
化
︶
ビ
デ
オ
三
回
目
Ⅴ
部
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
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四授
業
の
ポ
イ
ン
ト
︵
例
と
し
て
︶
シ
ナ
リ
オ
ｐ
．
の
場
面
14
Ⅱ
部
gonna︑
他
Ⅲ
部
①
場
面
school
②
人
物
M
arty,Jennifer,Srickland
③
話
題
︑
し
か
ら
れ
る
Ⅳ
部
呼
称
M
arty
は
Strickland
に
対
し
sir
Strickland
は
M
arty
に
対
し
M
cF
ly
M
arty
は
Jennifer
に
対
し
M
arty
こ
こ
で
は
人
が
普
通
な
ら
公
的
な
場
所
な
の
で
気
を
つ
け
る
と
こ
ろ
で
︑
遅
刻
を
理
由
に
先
生
に
叱
ら
れ
て
い
る
︒
M
arty︑
Jennifer
は
高
校
生
︒
Strickland
は
先
生
︒
M
arty
と
Strickland
と
の
呼
称
に
差
が
見
ら
れ
︑
力
関
係
が
あ
る
︒
M
arty
は
sir
と
呼
ん
で
Strickland
は
M
cF
ry
と
呼
ん
で
い
る
︒
gonna
は
だ
れ
が
だ
れ
に
対
し
て
︵
先
生
が
生
徒
に
︶
使
用
し
て
い
る
の
か
見
る
︒
以
上
す
べ
て
を
発
音
の
変
化
に
み
る
︒
こ
れ
を
も
と
に
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
つ
な
げ
る
︒
シ
ナ
リ
オ
ｐ
．
の
場
面
26
Ⅱ
部
yeah,hey,butthead
他
Ⅲ
部
①
場
面
hom
e
②
人
物
B
if,G
eorge,M
arty
③
話
題
︑
車
の
件
で
難
癖
を
つ
け
る
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Ⅳ
部
B
if
は
G
eorge
に
対
し
M
cF
ly
G
eorge
は
B
if
に
対
し
B
if
B
if
は
M
arty
に
対
し
son
M
arty
は
G
eorge
に
対
し
D
ad
G
eorge
は
M
arty
に
対
し
M
arty
こ
こ
で
は
三
人
が
会
話
を
し
て
い
る
が
︑
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
面
の
家
で
あ
る
︒
三
人
の
う
ち
一
人
が
難
癖
を
つ
け
て
い
る
︒
B
if
と
G
eorge︑
M
arty
と
の
力
関
係
は
呼
称
の
違
い
に
み
ら
れ
る
︒
B
if
が
G
eorge
を
M
cF
ly
と
last
nam
e
で
読
ん
で
い
る
の
に
対
し
︑
G
eorge
は
B
if
に
B
if
と
first
nam
e
で
呼
ん
で
い
る
︒
B
if
は
M
arty
に
butthead
を
使
い
︑
下
位
に
見
て
い
る
︒
ま
た
hey
が
B
if
か
ら
G
eorge
に
向
け
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
も
力
に
差
が
見
え
る
︒
こ
こ
も
全
体
の
発
音
の
変
化
を
見
な
が
ら
︑
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
結
び
付
け
る
︒
シ
ナ
リ
オ
ｐ
．
の
場
面
30
Ⅱ
部
pop,goddam
n
他
Ⅲ
部
①
場
面
hom
e
②
人
物
Lorraine,G
eorge,M
arty,Linda,D
ave
③
話
題
お
じ
さ
ん
︑
Jennifer
へ
の
苦
情
Ⅳ
部
D
ave
は
G
eorge
に
対
し
気
持
ち
に
よ
っ
て
pop
と
D
ad
を
使
い
分
け
る
︒
Linda
は
Lorraine
に
対
し
気
持
ち
よ
っ
て
M
om
と
M
other
を
使
い
分
け
る
︒
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Linda
は
M
arty
に
対
し
M
arty
Lorraine
は
D
ave
に
対
し
D
avid
こ
の
場
面
は
M
arty
の
家
族
が
一
堂
に
会
し
︑
話
を
し
て
い
る
︒
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
場
面
で
︑
お
じ
さ
ん
︑
Jennifer
へ
の
苦
情
の
話
を
し
て
い
る
︒
家
庭
内
で
も
気
持
に
よ
っ
て
呼
称
が
使
い
分
け
さ
れ
て
お
り
︑
子
供
た
ち
の
親
へ
の
思
い
が
呼
称
で
微
妙
で
変
化
し
て
い
る
︒
goddam
n,は
自
分
へ
い
ら
だ
ち
︒
pop
は
父
親
へ
の
気
持
ち
を
表
す
︒
以
上
も
発
音
変
化
に
よ
っ
て
︑
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
つ
な
げ
る
︒
五
ア
ン
ケ
ー
ト
こ
こ
で
は
上
の
三
つ
の
場
面
に
限
っ
て
︑
言
葉
の
使
い
方
の
学
習
が
全
体
の
理
解
へ
つ
な
が
る
の
か
︑
ま
た
︑
英
語
へ
の
意
識
に
変
化
は
あ
る
の
か
︑
小
ア
ン
ケ
ー
ト
と
検
査
で
調
べ
た
︒
第
一
問
︵

︱
①
②
︶
は
社
会
言
語
指
標
で
学
習
し
た
も
の
の
理
解
を
調
べ
た
︒
ま
た
二
問
～
六
問
は
授
業
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
︒

社
会
言
語
指
標
①
映
画
で
は
次
の
言
葉
は
ど
う
い
う
相
手
に
︑
ど
う
ゆ
う
気
持
ち
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
︒
Y
eah
①
遠
い
②
近
い
一
〇
〇
％
③
上
目
線
一
五
％
④
下
目
線
八
五
％
⑤
横
目
線
一
〇
〇
％
1)
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H
ey
①
②
一
〇
〇
％
③
二
〇
％
④
八
〇
％
⑤
一
〇
〇
％
2)
G
oddam
n
①
五
〇
％
②
五
〇
％
③
④
一
〇
〇
％
⑤
一
〇
〇
％
3)
Pop
①
二
五
％
②
七
五
％
③
④
一
〇
〇
％
⑤
一
〇
〇
％
4)
B
utthead
①
三
五
％
②
六
五
％
③
④
一
〇
〇
％
⑤
一
〇
〇
％
5)
gonna
①
②
一
〇
〇
％
③
④
一
〇
〇
％
⑤
一
〇
〇
％
6)②
次
の
呼
称
は
ど
う
い
う
相
手
に
︑
ど
う
い
う
気
持
ち
で
使
わ
れ
て
い
る
か
︒
F
irst
nam
e
①
遠
い
②
近
い
一
〇
〇
％
③
上
目
線
④
下
目
線
一
〇
〇
％
⑤
横
目
線
一
〇
〇
％
7)
Last
nam
e
①
一
〇
〇
％
②
③
五
〇
％
④
五
〇
％
⑤
五
〇
％
8)
 
①
場
面
②
人
物
③
目
的
で
学
習
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
理
解
度
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
示
し
て
く
だ
さ
い
︒
悪
い

 
!
"
#
良
い

︑
 
三
〇
％
!
︑
二
四
％
"
︑
#
四
六
％
!
人
間
関
係
が
色
濃
い
単
語
を
学
習
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
理
解
度
を
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
示
し
て
く
だ
さ
い
︒
悪
い

 
!
"
#
良
い

︑
 
二
〇
％
!
︑
四
〇
％
"
︑
#
四
〇
％
"
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
使
う
授
業
を
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
評
価
し
て
く
だ
さ
い
︒
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悪
い

 
!
"
#
良
い

︑
 
一
九
％
!
︑
二
二
％
"
︑
#
五
九
％
#
高
校
時
代
の
英
語
学
習
は
理
解
で
き
ま
し
た
か
︒
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
示
し
て
く
だ
さ
い
︒
悪
い

 
!
"
#
良
い

︑
 
六
六
％
!
︑
二
〇
％
"
︑
#
一
四
％
$
現
在
の
授
業
が
終
了
し
て
︑
英
語
学
習
は
理
解
で
き
ま
し
た
か
︒
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
示
し
て
く
だ
さ
い
︒
悪
い

 
!
"
#
良
い

︑
 
二
〇
％
!
︑
三
〇
％
"
︑
#
〇
％
#
ア
ン
ケ
ー
ト
ま
と
め
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
が
︑
八
八
人
に
実
施
し
た
︒
目
標
は
第
一
に
仕
掛
け
は
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
そ
し
て
第
二
に
そ
の
理
解
度
︑
評
価
は
︒
結
果
は
︑
第
一
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
し
っ
か
り
理
解
さ
れ
て
い
る
結
果
だ
っ
た
︒
第
一
問
①
～
②
の
結
果
が
示
す
通
り
第
一
問
①
～
②
単
語
の
使
い
方
︵
心
的
距
離
︑
上
下
横
関
係
︶
を
間
違
っ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
︑

①
一
五
％
1)
二
〇
％
2)
〇
％
3)
〇
％
4)
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〇
％
5)
〇
％
6)

②
〇
％
7)
〇
％
8)
ま
た
︑
第
二
点
目
理
解
度
に
つ
い
て
は
第
二
問
︑
第
三
問
で
あ
る
が
︑
疑
問
が
残
る
数
字
に
な
っ
た
︒
十
分
情
報
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
か
︑
展
開
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
の
か
︒
第
二
問
で
①
場
面
②
人
物
③
目
的
で
学
習
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
理
解
度
を
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
示
せ
︒
に
つ
い
て
は
悪
い
①
②
＝
三
〇
％
良
い
④
⑤
＝
四
六
％
普
通
③
＝
二
四
％
の
結
果
︒
ま
た
第
三
問
で
人
間
関
係
が
色
濃
い
単
語
を
学
習
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
理
解
度
を
五
段
ス
ケ
ー
ル
で
示
せ
︒
に
つ
い
て
は
︑
悪
い
①
②
＝
二
〇
％
良
い
④
⑤
＝
四
〇
％
普
通
③
＝
四
〇
％
の
結
果
︒
ま
た
︑
シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て
第
四
問
で
評
価
を
聞
い
て
い
る
が
︑
良
い
評
価
に
な
っ
て
い
る
︒
悪
い
①
②
＝
一
九
％
良
い
④
⑤
＝
五
九
％
普
通
③
＝
二
二
％
の
結
果
︒
$
ま
と
め
映
画
を
使
っ
て
場
面
と
人
間
関
係
の
色
濃
い
単
語
で
全
体
を
理
解
す
る
試
み
は
学
生
の
学
習
の
動
機
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
︒
よ
り
視
覚
的
に
︑
直
感
的
に
理
解
す
る
手
助
け
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
授
業
の
目
的
︑
す
な
わ
ち
︑
言
葉
の
使
い
方
と
人
間
関
係
︑
気
持
ち
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
思
い
は
強
く
感
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
社
会
言
語
指
標
の
研
究
は
現
在
進
ん
で
お
り
︑
呼
称
の
研
究
等
々
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
多
く
を
も
っ
と
言
語
教
育
に
導
入
す
る
必
要
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が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
た
だ
︑
伝
達
能
力
︑
社
会
言
語
能
力
の
力
を
育
成
し
て
い
く
た
め
に
も
︑
授
業
で
の
展
開
の
仕
方
等
に
は
も
っ
と
効
果
的
な
や
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
大
事
に
思
わ
れ
る
︒
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M
arty
O
h,Jennifer
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Jennifer
M
arty,don²t
go
this
w
ay.Strickland²s
looking
for
you.If
you
get
caught
It²l
be
four
tardies
in
a
row
.
A
l
right,com
e
on,I
think
w
e²re
safe.
M
arty
Y
ou
know
,this
tim
e,it
w
asn²t
m
y
fault.D
oc
set
al
his
clocks
tw
enty-five
m
inutes
slow
.
Strickland
T
he
D
oc?
A
m
I
to
understand
you²re
stil
hanging
around
w
ith
D
r.E
m
m
et
B
row
n,M
cF
ly?
A
tardy
slip
for
you.,M
iss
Parker.
A
nd
one
for
you.Ibelieve
thatm
akes
four
in
a
row
.N
ow
,letm
e
give
you
a
nickel²s
w
orth
offree
advice,young
m
an.T
his
so-caled
D
r,B
row
n
dangerous.H
e²s
a
realnut
case.Y
ou
hang
around
w
ith
him
,you
end
up
in
big
trouble.
M
arty
O
h,yes
sir.
Jennifer
（
page
26）
B
if
H
uh?
T
hink
M
cF
ly,think.
G
eorge
A
l
right
,yeah.
B
if
Igotta
have
tim
e
to
getʻem
retyped.D
o
you
realize
w
hatw
ould
happen
ifIhanded
in
m
y
reports
in
your
handw
riting?
I²l
get
fired.Y
ou
w
ouldn²t
w
ant
that
to
happen,w
ould
you?
B
if
W
ould
you?
G
eorge
O
fcourse
not,B
if.N
ow
,look.I²l
finish
those
reports
on
up
tonight
and
I²l
runʻ
em
on
over
first
thing
tom
orrow
,al
right?
B
if
H
ey,not
too
early.I
sleep
in
Saturdays.Look,M
cF
ly,your
shoe²s
untied.
G
eorge
O
h.
B
if
D
on²t
be
gulible,M
cF
ly.G
ot
the
place
fixed
nice,though,M
cF
ly.
H
ey,I
had
your
car
tow
ed
al
the
w
ay
to
the
house
and
al
you
got
for
m
e
Is
beer?
B
if
W
hat
are
you
looking
at,butthead?
Say
hito
your
M
om
for
m
e.
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︵︶
page
30
Linda
Y
eah,I
think
it²s
a
m
ajor
having
an
uncle
in
prison.
Lorraine
W
e
al
m
ake
m
istakes
in
life,children.
D
ave
G
oddam
n
it!I²m
late!
Lorraine
D
avid,w
atch
your
m
outh!Y
ou
com
e
here
kiss
your
m
other
before
you
go.C
om
e
here.
D
ave
C
om
e
on,M
om
,m
ake
it
fast.
D
ave
I²l
m
iss
m
y
bus.O
kay,see
you
later,pop.
D
ave
W
hoa,com
e
on.T
im
e
to
change
that
oil.
G
eorge
O
h,he²s
so
funny.
Linda
H
ey,M
arty⁝
I²m
not
your
answ
ering
service.W
hile
you
w
ere
pouting
over
the
car,Jennifer
Parker
caled
you
tw
ice.
Lorraine
I
don²t
like
her.M
arty.A
ny
girlw
ho
cals
up
a
boy
is
just
asking
for
trouble.
Linda
O
h,m
other,there²s
nothing
w
rong
w
ith
caling
a
boy.
Lorraine
I
think
it²s
terrible.G
irls
chasing
boys!W
hen
I
w
as
your
age,I
never
chased
or
caled
a
boy
or
sat
in
a
parked
car
w
ith
a
boy.
Linda
T
hen
how
am
I
supposed
to
ever
m
eet
anybody?
Lorraine
W
el,it²l
just
happen,like
the
w
ay
I
m
et
your
father.
Linda
B
ut
that
w
as
so
stupid.G
randpa
hit
him
w
ith
the
car!
Lorraine
It
w
as
m
eant
to
be.A
nyw
ay,if
G
randpa
hadn²t
hit
him
,then
none
of
you
w
oulda
been
born.
Linda
Y
eah,w
el,I
stil
don²t
understand
w
hat
D
ad
w
as
doing
in
the
m
iddle
of
the
street.
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